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La Unitat de Procés Tècnic és una de les unitats tècniques transversals del Centre de Recursos per a 
l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI) de la Universitat de Barcelona. 
 
Funcions de la Unitat:  
• Catalogar els diferents recursos d’informació, en diversos formats i en les diferents aplicacions del CRAI: 
o Catàleg de les biblioteques del CRAI 
o Col·leccions digitals i especials en els diferents repositoris en què el CRAI difon els fons 
patrimonials: Biblioteca Patrimonial Digital de la UB (BiPaDi), Memòria Digital de Catalunya 
(MDC), Universitat de Barcelona Documents (UBDoc) 
o Dipòsit Digital de la UB 
• Marcar les directrius i concrecions catalogràfiques en el Catàleg de la UB d'acord amb les pautes 
acordades en el CCUC (Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya). 
• Elaborar eines de normalització per facilitar l’accés als recursos: Thesaurus de la UB i Catàleg 
d'autoritats. 
• Coordinar el procés de tractament, descripció i difusió des fons patrimonials format pels fons personals, 
col·leccions especials i col·leccions digitals i les diferents eines de difusió que ofereix el CRAI. 
• Administrar i mantenir el sistema automatitzat i del Catàleg de consulta en línia, i integrar serveis i eines 
per millorar l'accés als recursos d'informació.  
Personal i organització 
 
Al 2020 s’ha realitzat un concurs de trasllat que ha suposat la renovació d’alguns membres de l’equip de 
PT. Han marxar la Marta Mercader i la Marta Fornaguera i s'han incorporat tres interins, Martí Flo, Antoni 
Martín i Núria Cangrós (que cobreix la plaça de la Dolors Florensa, jubilada recentment).  
Pel que fa al personal, l’any ha acabat amb un equip format per 12 catalogadors, 4 unitats tècniques, 2 auxiliars 
i una cap d’unitat.  
 
Les tasques de l’equip de catalogadors es divideixen entre la catalogació corrent (dedicació del 60% de la 
jornada) i tasques de suport en diferents equips de treball (dedicació de l’altre 40%).  
 
L’organització de la unitat es basa en diferents equips de treball i grups de suport a les unitats tècniques en les 
seves tasques.  
 
1. Equips interns de PT de suport CRAI 
 
Equip de docència i recerca: Dipòsits i compra consorciada de recursos-e 
Equip dedicat a la validació i manteniment de recursos integrats el DDUB i catalogació dels paquets de 
recursos-e, format per Anna Salvadó, Marta Fornaguera i Montse Casadellà, i coordinat Georgina Basomba.  
 
Equip de Fons patrimonials i Col·leccions Digitals:  
Equip dedicat a la tutela i participació en el tractament dels fons personals i institucionals i les col·leccions 
digitals i format per Irene Castells, Elisa Jiménez i Ester Plana (Col·leccions digitals), Roberta Boscaro i 
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Ramon Anglada (Fons institucionals i personals) i Elisa Jiménez, Anna Salvadó i Núria Cangròs (Fons antic) i 
coordinat per Carme Masagué  i Anna Rovira.  
 
Equip d’Innovació i millora: Sierra/Cercabib 
Equip dedicat a projectes de millora i ampliació de funcionalitats del Sistema de gestió Millenium/Sierra 
així com el manteniment i millora de l’opac, coordinat per Rosa Fabeiro  i amb la participació d’Imma Farré 
i Arantxa Cazorla. 
 
2. Equips interns de PT de suport a les Unitats Tècniques de la unitat 
 
• Suport en Indexació: coordinat per Carme Masagué i format per Marta Mercader i Elisa Jiménez 
• Suport en Fons patrimonials i col·leccions especials: coordinat per Carme Masagué i format per 
Roberta Boscaro i Ramon Anglada 
• Suport en Descripció: coordinat per la Georgina Basomba i format per:  
o Pautes i formació:  Anna Salvadó, Marta Mercader  
o Càrregues i recursos-e: Irene Castells, Imma Farré, Marta Fornaguera  
o Recursos continus: Montse Casadellà, Anna Playà 
• Suport en Encapçalaments: coordinat per l’Anna Rovira. i format per Anna Playa i Ester Plana  
• Suport en Automatització/Manteniment: coordinat per Arantxa Cazorla i format per Imma Farré 
3.  Obrint PT – Pla de millora de les eines de comunicació, visibilitat i transparència de PT 
 
Al Maig de 2018, es presentà a tot l’equip una proposta de pla de dinamització, que neix en la línia de 
la millora contínua i desprès d’un temps de reflexió al voltant de la comunicació i la participació de 
l’equip de PT, però també de la imatge de PT percebuda pel CRAI.  
 
Al 2020 es va incorporar al pla la programació de sessions trimestrals de formació del personal de PT 
en altres unitats o àmbits de treball relacionats amb la nostra feina. Per aquell any es van planificar 4 
sessions de les quals, a causa del confinament per la COVID-19 només s’ha pogut realitzar 1: 
▪ Visita al CeDocBiv i el seu herbari al febrer 
 
Dels principals resultats en l’àrea 4. Accions d’obertura i visibilitat,  del 2020 podem destacar:  
• Publicació de 7 post en el Bloc del CRAI 
• Publicació de 1 notícia al Web del CRAI 
• Formació de l’equip de PT en Gestió de subscripcions  
• Pòster presentat a les 16es Jornades Catalanes d’Informació i Documentació  
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De les Jornades Cata-CRAI reunits 2019  van sorgir noves idees per millorar la formació i informació dels 
catalogadors que es van incorporar en el pla del 2020. 
També es va considerar útil donar continuïtat a les jornades Cata-CRAI amb un caràcter més participatiu i 
orientat a compartir experiències i àmbits de treball. Malauradament, i a causa de les circumstàncies 
sanitàries no s’ha pogut celebrar l’edició del 2020 de les jornades  però esperem poder-les celebrar en el 2021. 
Altres projectes i activitats 
 
1. Formació en catalogació de Fons Antic 
El procés de formació de l’equip de catalogadores especialitzat en Fons Antic, creat a l’octubre de 2019 a la 
Unitat de Procés Tècnic  per donar suport a la catalogació del fons del CRAI Biblioteca de Reserva, es va veure 
interromput durant els mesos de confinament degut a la situació d’excepcionalitat provocada per la pandèmia 
COVID-19 i posterior reducció de la presencialitat. 
A partir de l’octubre es va poder reprendre el procés de formació, però amb un canvi en els membres de l’equip, 
amb la marxa de la Marta Mercader i la incorporació de Núria Cangròs que, per la seva experiència en 
catalogació de fons antic, fa la formació in situ a l’Anna i l’Elisa. El procés de formació es preveu que s’allargarà 
durant tot el 2021 i dediquen un dia a la setmana. 
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La memòria d’activitats segueix l ’estructura de la memòria del CRAI i recull els apartats en què la Unitat 
aporta les dades globals. 
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1.1. Desenvolupar i comunicar l’estratègia 
 
Pla estratègic Íter 2019-22. L’any 2019 es posa en marxa un nou pla estratègic i la UPT coordina l’objectiu 2.1 
de la línia 2 dedicada als recursos d’informació i al patrimoni bibliogràfic. L’objectiu estratègic és incrementar 
el nombre de fons i documents seleccionats i processats procedents de donatius per enriquir els fons del CRAI 
amb documents únics que aporten valor a les nostres col·leccions. 
  
Situació de partida: 
a) 23 fons o col·leccions pendents de descriure 
b) 31.922 documents seleccionats pels CRAI 
c) 62 fons personals i col·leccions especials 
  
Accions a assolir durant el 2020: 
a) A332-Q2 Descriure anualment al UBDoc o inventariar al Dipòsit Digital de la UB quatre nous fons 
documentals (d’arxiu personals i col·leccions especials)-- 6 nous fons iniciats o finalitzats 
b) A332-Q3 Catalogar el 80% de documents procedents de donatius seleccionats durant el curs . S’han 
catalogat 11.461 documents dels 12.138 seleccionats per les biblioteques, dada que suposa el 94,42 % dels 
fons seleccionats. 
c) A321-Q7 Facilitar l’accés al 25% dels fons revisats i incorporats al CRAI. Hem revisat 1 Biblioteca personal, i 
3 col·leccions especials, i s’han creat i difós 7 noves col·leccions especials 
1.2. Gestionar la comunicació externa, les relacions i les aliances 
1.2.1. Grups de treball externs 
1.2.1.1. Grups de treball del CSUC  
 
CSUC – Nou SIGB 
Unitat de Procés Tècnic 
Objectiu: Preparació del nou concurs pel SGB 
Participants: Rosa Fabeiro 
 
Reunions:   
Principals accions: A principis de 2020 es fa finalitzar la revisió i consens amb la resta d’institucions del CSUC 
dels plecs tècnics elaborats pel grup de treball. El grup en aquell moment prepara la documentació tècnica 
necessària per a la publicació del concurs públic que es va publicar al març de 2020 i va participar en l’avaluació 
tècniques de les ofertes presentades. Finalment es va resoldre el 27/07/20 a favor de l’empresa ExLibris amb 
el seu producte ALMA + PRIMO VE. El grup de treball acaba així la seva tasca i es dissol per iniciar el procés 
d’implementació del nou sistema al setembre de 2020.  
 
CCUC-Interlocutors de Catalogació    
Unitat de Procés Tècnic 
Objectiu: elaborar les pautes de catalogació del CCUC, proposar actuacions de qualitat i incentivar la 
catalogació cooperativa. 
Participants: Rosa Fabeiro  
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• Durant l’any 2020 s’han fet 3 reunions del grup de treball per tractar de manera especial les 
implicacions de la implementació del nou sistema de gestió prevista. Aquest canvi afectarà de manera 
molt important en l’àmbit de la catalogació donat que suposarà la creació d’un catàleg bibliogràfic 
compartit i per tant durant tot l’any s’ha estat treballant en la creació d’uns registres màsters en el 
CCUC, a partir de la càrrega de determinats fons de la BC i de la UB i la millora de la qualitat de manera 
global dels registres del CCUC de cara a la migració i creació d’aquest catàleg compartit.   
• D’altra banda s’ha treballat en el procediment de creació de catàlegs d’autoritats compartits i la doble  
indexació amb LEMAC i THUB. Finalment un altre repte que ens planteja és la catalogació dels 
recursos electrònics en un nou sistema que disposarà d’un ERM real. El grup haurà d’acabar de 
prendre decisions un cop iniciada la implementació del nou sistema i conegudes les opcions que ens 
ofereix. 
• Altres temes com les pautes RDA per materials especials que estaven pendents han hagut de 
posposar-se a causa de les noves prioritats i de la pandèmia. 
1.2.1.3. Altres grups de treball  
 
• Sub Grup RDA – REBIUN  
El Gener de 2018 es va constituir el Subgrupo de trabajo de RDA, dins del marc del grup de treball de 
Catálogo Colectivo/Línea Estratégica 4. 
Els objectius del grup pel 2019-20 van ser la elaboració d’un perfil d’aplicació de RDA pels registres 
d’autoritat del PDI, el mes complet possible, incorporant els nous camps i especificacions del MARC21. 
De l'àmbit català participa la nostra institució amb la participació de Rosa Fabeiro i Anna Rovira i també 
el CSUC com a representant de les universitats catalanes.   
 
Al llarg del 2020 s'ha consensuat un perfil d'aplicació o plantilla per enriquir aquests registres d'autoritat 
de manera col·laborativa entre tots els membres del subgrup. El 27/05/2020 es va celebrar una reunió 
virtual del grup de treball per validar la última versió del perfil i els exemples aportats per la UIB. 
Nosaltres aportem alguns exemples d'aplicació i s'acorda parlar amb la BC per intentar adaptar el 
CANTIC a aquest perfil.  A finals d’any es dona per aprovat el perfil d’autoritats i es presenta a les 
institucions de REBIUN per iniciar el treball d’enriquiment de les autoritats. En el context del CSUC 
estem pendents del canvi de sistema i de veure com canalitzar aquest proje cte en el si del consorci.   
 
• Grup de treball Cartotecas Públicas Hispano-Lusas (Ibercarto)   
El CRAI participa del grup de treball des del 2018 amb Georgina Basomba com a representant i 
membre del grup de cartogràfics del CSUC. Durant el 2020 no s'ha dut a terme cap trobada, tot i 
estava prevista perquè són bianuals, a causa de la situació ocasionada per la pandèmia.   
 
 1.2.3.3. Visites a Procés Tècnic 
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1.2.3.4. Participació de la unitat en les notícies i comunicacions als Blog del CRAI 
 
Notícies al web UB: 
Salvadó, Anna: El CRAI de la UB se suma al Proyecto MANES de Manuals Escolars (15 de desembre 2020) 
 
Participacions al Blog : 
 
Cazorla, Arantxa; Fabeiro, Rosa. Accés als continguts digitals del CRAI de la Universitat de Barcelona (29 
d’abril 2020) 
              Cazorla, Arantxa. Catalogació del CRAI en xifres: 2019 (3 d’abril 2020) 
Masagué, Carme. Compartint les dades del THUB amb altres centres: el Centre de Documentació del 
Museu de Ciències Naturals de Barcelona (10 de març 2020) 
 
Masagué, Carme. Patrimoni bibliogràfic i documental del CRAI: memòria, identitat i tipologies diverses 
(14 de setembre 2020) 
 
Rovira, Anna: Autoritats i identificadors, com connectar l’ecosistema bibliogràfic? (20 de gener 2020) 
Salvadó, Anna; Boscaro, Roberta: Nou recurs per a la indexació de llibres de text (30 d’octubre 2020) 
 
Salvadó, Anna: El CRAI de la UB se suma al Proyecto MANES de Manuals Escolars (15 de desembre 2020) 
 
1.2.4.  Publicacions del personal de Procés Tècnic del CRAI   
1.2.4.2. Participació de la unitat en publicacions externes a la UB 
1.2.6. Col·laboració amb institucions i organitzacions de caràcter professional 
• Europeana.  
El CRAI està representat en el projecte d’Europeana amb la participació com a membre de Rosa 
Fabeiro. Al 2020 la conferència anual, es va celebrar de manera telemàtica amb l’assistència de 1.600 
participants.  
1.3.  Planificar i desenvolupar l’oferta de serveis 
1.3.1. Projecte d’integració dels fons personals del CRAI a UBDoc 
 
En el projecte d’integració dels fons personals del CRAI a l’UBDoc participa personal de la Unitat de Gestió 
Documental i Arxiu, personal d’ATIC, personal de Procés Tècnic i dels CRAIs que en l’actualitat disposen de 
fons d’arxiu per treballar. 
1.3.1.1 Projecte d’integració dels fons personals del CRAI a UBDoc:  Unitat de Procés Tècnic       
 
A continuació es relacionen les fitxes documentals integrades a l’UBDoc per la Unitat de Procés Tècnic 
durant l’any 2020: 
Fons personal del Dr. Pere Bosch i Gimpera  (Unitat de Procés Tècnic). S’han creat i s’han introduït a 
l’UBDOC 47 fitxes de sèrie. 
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              1.3.1.2. Projecte d’integració dels fons personals del CRAI a UBDoc: CRAIs Biblioteques  
 
Fons Societat Catalana d’Història de la Farmàcia (CRAI Biblioteca de Farmacia y Ciencias de la 
Alimentación). S’han creat i s’han introduït a l’UBDOC 1 col·lecció; 22 sèries i 120 unitats 
documentals. 
2. Lliurar serveis 
2.2. Gestionar serveis per a la docència, l’aprenentatge i la investigació 
 
Visibilitat del recursos d’informació del CRAI en el catàleg Worldcat 
Continuem donant notícia dels recursos d’informació disponibles al CRAI al catàleg d’abast mundial Worldcat. 
Des del 2015, a partir d’exportacions trimestrals dels nous recursos descrits, modificats o esporgats, mantenim 
actualitzada la nostra col·lecció en aquest catàleg. Aquest fet permet assolir dos objectius estratègics pel CRAI:  
 
• Donar visibilitat als nostres recursos a través de la Web semàntic, donat que aquest catàleg és l’únic 
recuperable pels motors de cerca de la xarxa i per tant ens permet obrir el nostre catàleg al web.  
• Potenciar l’ús dels nostres recursos a partir de la petició via préstec interbibliotecari dels nostres fons 
per altres institucions que usen també aquest catàleg col·lectiu. 
Aquest any s’han pogut sincronitzar el total de col·leccions existents al BiPaDi fins a desembre de 2020.  
 
AM-30 Difusió del patrimoni 
Dins del Pla de millora 19-20, s’ha coordinat l’AM3-20, dedicada a la difusió del patrimoni, amb dos objectius 
a assolir: 
1. Adequar les metadades dels repositoris patrimonials per garantir la recol·lecció en Europeana.  
Es va realitzar un Informe de les metadades EDM que no contempla ContentDM, per identificar els 
problemes existents per a la recol·lecció correcta a Europeana. Va quedar sense resposta per part de 
la BC com solucionar aquests problemes a l’espera d’un canv i tecnològic en les eines que usen per a la 
recol·lecció de dades. Es postposa aquest objectiu mantenint l’àrea de millora en el pla del pròxim 
curs.  
 
2. Realitzar accions de difusió del BiPaDi al PDI i de prospecció tecnològica per a la millora de l'eina de  
gestió i difusió dels objectes digitals patrimonials. 
En aquesta objectiu es va fer una anàlisi del mercat tecnològic, concretament sobre les plataformes 
de Coeli, ODiLO, DIGIBIS i es van sol·licitar pressupostos per fer el canvi de les nostres plataforme s 
actuals. Com a resultes s’ha decidit fer una prova pilot amb la plataforma de Coeli, actualment ja en 
ús per la publicació del Thesaurus, com a plataforma per la publicació de les bases de dades de Fons 
Antic Marques d’impressors i Antics posseïdors. Es preveu obrir els nous portals el primer trimestre 
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2.2.1.1. Catàleg / OPAC – Cercabib - Eina de descobriment 
 
Després de la seva implementació el 2018, l’eina de descoberta Cercabib es considera estable i, al marge 
de solucionar algunes incidències de l’eina, les millores de configuració que s’han realitzat algunes millores 
han estat:   
• Creació de nous índexs per alguns camps locals de cara a la migració de sistema de gestió prevista pel 
2021  
• Revisió i re indexació de la recol·lecció dels repositoris  
• Traducció de literals per adaptar-se a les noves normes de catalogació RDA  
• Integració d’un nou portal per a la cerca conjunta a bases de dades de psicologia  
 
    2.2.1.2. Biblioteca Digital  
 
L’augment de l’adquisició/subscripció de títols en format electrònic s’intensifica encara més al llarg del 
2020 així com la càrrega de paquets de títols temporals en prova (EBA) fruit de les noves estratègies de 
selecció d’aquests continguts per part dels proveïdors.  
El volum de títols catalogats en format electrònic es distribueixen de la següent manera:  
 
Tipus de material  Títols 
Revista en línia 1.074 
Base de dades en línia 25 
Llibre en línia 132.267 




Paquets de llibres electrònics carregats adquirits (modalitat subscripció) en 2020: 
• ACS (35 títols)  
• Biblioteca virtual Tirant  (408 títols)  
• Digitalia Catalan (979 títols)  
• Digitalia Hispanica (46307 títols)  
• eLibro Cátedra España (92804 títols)  
• FoodNetBase (868 títols)  
• Ingebook (898 títols)  
• IOP ebooks 2020 collection (48 títols)  
• Spinger diversos  (7 títols)  
• Springer eBooks (Intelligent Technologies and Robotics 2019) (49 títols)  
• Springer eBooks (Intelligent Technologies and Robotics 2020) (67 títols)  
• Springer eBooks (Mathematics and Statistics 2019-2020) (108 títols)  
• Springer Protocols (121 títols)  
• SpringerLink e-books (Behavioral Science and Psychology 2019) (207 títols)  
• SpringerLink e-books (Behavioral Science and Psychology 2020) (131 títols)  
• SpringerLink e-books (Biomedical and Life Sciences 2019) (10 títols)  
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• SpringerLink e-books (Education 2020) (249 títols)  
• SpringerLink e-books (Humanities, Social Sciences and Law 2008) (214 títols)  
• SpringerLink e-books (Intelligent Technologies and Robotics 2020) (170 títols)  
• SpringerLink e-books (Mathematics and Statistics 2019) (13 títols)  
• SpringerLink e-books (Mathematics and Statistics 2020) (289 títols)  
• SpringerLink e-books (Protocols 2020) (43 títols)  
• Unebook  (281 títols) 
Paquets de llibres electrònics temporals (modalitat EBA) en 2020: 
• Access Biomedical Science (39 títols) 
• Access Medicina (146 títols, 456 vídeos) 
• Access Medicine (222 títols, 1056 vídeos) 
• Bloomsbury Applied Visual Arts (174 títols)  
• Bloomsbury Design Library (104 títols)  
• Bloomsbury Churchill Collection: Published Works of Winston S. Churchill (48 títols)  
• Bloomsbury Early Modern History Archive 1971-2013 (88 títols)  
• Bloomsbury Essential Histories  (Osprey Publishing) (98 títols)  
• Bloomsbury Geographers Biobibliographical Studies (37 títols)  
• Bloomsbury History - Politics Archive 1993-2013 (77 títols)  
• Bloomsbury History 2014-2020 (479 títols)  
• Bloomsbury History and Politics in the 20th Century Landmark Texts (36 títols)  
• Bloomsbury History Landmark Texts (23 títols)  
• Bloomsbury History of Technology (32 títols)  
• Bloomsbury I.B. Tauris Global History (63 títols)  
• Bloomsbury I.B. Tauris Imperial & Colonial History (68 títols)  
• Bloomsbury I.B. Tauris British History (85 títols)  
• Bloomsbury I.B. Tauris European History (105 títols)  
• Bloomsbury I.B. Tauris History 2016-2018 (89 títols)  
• Bloomsbury I.B. Tauris World Wars and Holocaust (55 títols)  
• Bloomsbury Japanese History Landmark Texts (37 títols)  
• Bloomsbury Medieval History Archive 1981-2013 (72 títols)  
• Bloomsbury Short Histories (19 títols)  
• Bloomsbury The Churchill Documents and Official Biography (31 títols)  
• Cambridge Core EBA Full Collection  (1665 títols)  
• Cambridge Companion Online (728 títols)  
• Cambridge Core EBA Full Collection (546 títols)  
• Cambridge Histories Online (413 títols)  
• ClinicalKey Student Medicine (155 títols)  
• ClinicalKey Student Nursing (64 títols)  
• De Gruyter eBook Complete (82.679 títols)  
• Oxford Scholarship Online (125 títols)  
• Oxford Scholarship Online. Business and management (457 títols)  
• Oxford Scholarship Online. Law (1701 títols)  
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• Oxford Scholarship Online. Music (606 títols)  
• Oxford Scholarship Online. Social Work (210 títols)  
• Oxford Scholarship Online. Biology (311 títols)  
• Oxford Scholarship Online. Classical studies (672 títols)  
• Oxford Scholarship Online. Economics and finance (919 títols)  
• Oxford Scholarship Online. History (1897 títols)  
• Oxford Scholarship Online. Linguistics (510 títols)  
• Oxford Scholarship Online. Literature (1268 títols)  
• Oxford Scholarship Online. Mathematics (145 títols)  
• Oxford Scholarship Online. Neuroscience (177 títols)  
• Oxford Scholarship Online. Palliative Care (87 títols)  
• Oxford Scholarship Online. Philosophy (2470 títols)  
• Oxford Scholarship Online. Physics (459 títols)  
• Oxford Scholarship Online. Political science (1717 títols)  
• Oxford Scholarship Online. Psychology (794 títols)  
• Oxford Scholarship Online. Public health and epidemiology (225 títols)  
• Oxford Scholarship Online. Religion (2143 títols)  
• Oxford Scholarship Online. Sociology (288 títols)  
• ScienceDirect  Agricultural, Biological, and Food Sciences 2016 (107 títols)  
• ScienceDirect Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (189 títols)  
• ScienceDirect Chemistry (223 títols)  
• ScienceDirect Educational Textbooks  (729 títols)  
• ScienceDirect Psychology (176 títols)  
• ScienceDirect Social Sciences 2016/2017/ 2018 / 2019 /2020 (249 títols)  
• Springer eBooks (22 títols)  
• Springer eBooks (Economics and Finance 2019) (84 títols)  
• SpringerLink e-books "diversos paquets" (41 títols)  
• SpringerLink e-books (Biomedical and Life Sciences 2020) (200 títols)  
• SpringerLink e-books (Chemistry and Materials Science 2019) (306 títols)  
• SpringerLink e-books (Chemistry and Materials Science 2020) (149 títols)  
• SpringerLink e-books (Computer Science 2019) (16 títols)  
• SpringerLink e-books (Computer Science 2020) (320 títols)  
• SpringerLink e-books (Earth and Environmental Science 2020) (491 títols)  
• SpringerLink e-books (Economics and Finance 2020) (165 títols)  
• SpringerLink e-books (History 2019) (239 títols)  
• SpringerLink e-books (History 2020) (43 títols)  
• SpringerLink e-books (Literature, Cultural and Media Studies 2019) (78 títols)  
• SpringerLink e-books (Medicine 2020) (1134 títols)  
• SpringerLink e-books (Physics and Astronomy 2019) (319 títols)  
• SpringerLink e-books (Physics and Astronomy 2020) (128 títols)  
• SpringerLink e-books (Physics and Astronomy) (24 títols)  
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• SpringerLink e-books (Religion and Philosophy 2019) (282 títols)  
• SpringerLink e-books (Religion and Philosophy 2020) (156 títols)  
• SpringerLink e-books  (Chemistry and Materials Science 2020) (23 títols)  
• SpringerLink e-books  (Computer Science 2020) (223 títols)  
• SpringerLink e-books  (Earth and Environmental Science 2020) (8 títols)  
• SpringerLink e-books  (Economics and Finance 2020) (37 títols)  
• SpringerLink e-books  (History 2020) (46 títols)  
• SpringerLink e-books  (Literature, Cultural and Media Studies 2020) (29 títols)  
• SpringerLink e-books  (Physics and Astronomy 2020) (41 títols)  
• SpringerLink e-books  (Religion and Philosophy 2020) (96 títols)  
• SpringerLink e-books (Social Sciences 2020) (22 títols)  
• SpringerLink e-books (Chemistry and Materials Science 2020) (70 títols)  
• SpringerLink e-books (Computer Science 2020) (276 títols)  
• SpringerLink e-books (Earth and Environmental Science 2020) (70 títols)  
• SpringerLink e-books (Economics and Finance 2020) (106 títols)  
• SpringerLink e-books (History 2020) (52 títols)  
• SpringerLink e-books (Literature, Cultural and Media Studies 2020) (319 títols)  
• SpringerLink e-books (Medicine 2020) (72 títols)  
• SpringerLink e-books (Physics and Astronomy 2020) (87 títols)  
• SpringerLink e-books (Religion and Philosophy 2020) (54 títols)  
• SpringerLink e-books (Social Sciences 2020) (533 títols)  
• Wiley Online Library e-books (23407 títols)   
 
Val a dir que també s’han incorporat al catàleg 561 títols de tesis doctorals UB dipositades al TDX 
2.2.1.3. Gestionar repositoris 
2.2.1.3.1. Repositoris de la UB 
 
UBTV  
Al llarg de l’any des de la UPT s’han revisat i enriquit en la plataforma UBTV 158 vídeos produïts per la 
Unitat d’Àudio visuals de la UB. 
2.2.1.3.2. Repositoris amb aliats 
 
Memòria Digital de Catalunya (MDC) 
Durant  el 2020 s’ha treballat i introduït a la MDC una important col·lecció de mes de 800 document de 
cartes i menús de restaurants fruit de la donació de la Fundació Institut Català de la Cuina i de la Cultura 
Gastronòmica (FICCG) i el crític gastronòmic Miquel Sen.  
També s’ha creat la col·lecció  de fons sonors de 25 discs de vinil de cançons i discursos polítics  
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Projecte de col·laboració amb Dialnet per donar més visibilitat a les Publicacions UB i als Professors UB, 
iniciat al 2016. Les dades de l’any 2020 són:   
Nombre d’autors revisats: 245 (Professors UB i PAS) 
2.3. Gestionar recursos d’informació  
2.3.1. Seleccionar, captar i adquirir 
2.3.1.1. Seleccionar  
2.3.1.1.1. Col·leccions digitals 
2.3.1.1.2. Col·leccions especials i patrimonials 
 
Biblioteca Patrimonial Digital de la UB (BiPaDi)   
Durant l’any 2020 s’han creat dues noves col·leccions: 
• Pergamins: amb 10 pergamins provinents del Monestir d’Alguaire  
• Al·legacions jurídiques: amb 146 documents 
      S’ha continuat ampliant altres col·leccions existents principalment la de Manuscrits.  
 
Col·leccions temàtiques 
S’ha donat suport tècnic als treballs relacionats amb la gestió, preservació i difusió del fons personals i les 
col·leccions especials que han estat sol·licitats per diversos CRAIs de la UB (per ex.: CRAI Campus de 
l’Alimentació de Torribera, CRAI Biblioteca de Reserva, etc.). Fruit d’aquest col·laboració s’han pogut afegir 
les següents col·leccions temàtiques: 
 
▪ Cartes i menús de restaurants 
▪ Catàlegs manuscrits biblioteques convents 
▪ Col·legi de Cirurgia de Barcelona 
▪ Fullets de teatre 
 
2.3.1.1.2.1  Fons d’arxius personals i institucionals: Unitat de Procés Tècnic 
 
Durant el 2020 l’equip de Fons d’arxiu ha continuat treballant en el subfons del CRAI de la UB  i en la 
identificació de sèries del Fons Pere Bosch Gimpera que ja han estat validades i pujades a l’UBDOC. S'ha 
treballat també en la completesa de signatures topogràfiques per a la futura migració automàtica de les 
unitats documentals del fons Bosch Gimpera a l’UBDOC. 
 
S’ha continuat desenvolupat la gestió de la compra conjunta de material de preservació d’arxiu per a tots 
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2.3.1.1.2.1.2  Fons d’arxius personals i institucionals: CRAIs Biblioteques  
 
S’ha donat suport tècnic a tot el personal dels CRAIs Biblioteques que estan treballant en les diferents 
col·leccions especials i fons personals i institucionals sobre temes i treballs relacionats amb la gestió, 
preservació i difusió d’aquests materials. 
 
1. CRAI Biblioteca del Campus Clínic (Antoni Martín Romero) 
Durant tot el 2020 s’ha donat suport a la descripció del Fons Germanes Quadras-Bordes 
 
2. CRAI Biblioteca de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació. Campus Diagonal Sud 
  
- Fons Societat Catalana d'Història de la Farmàcia (SCHF)  
Durant el 2020 les sèries i les unitats documentals del fons han estat introduïdes a l’aplicació 
UBDOC. (Aina Manso, Carmina  i Gemma Comellas).  
 
- Fons Segon Congrés Català de Cuina ( Eva Alba i Montse Viózquez) 
Durant el 2020  s’ha inventariat el Fons, desenvolupat la Guia i iniciat l’inventari amb la 
identificació de subfons, sèries i unitats documentals per pujar la informació al Dipòsit Digital 
de la UB 
 
      3.     CRAI Biblioteca de Biologia (Ana Martínez) 
              Al desembre del 2020 s’inicia la descripció del Fons Torquat Notó  
 
Dins l’apartat de Patrimoni bibliogràfic i documental de la Universitat de Barcelona s’ha afegit dos grans 
col·leccions amb la intenció de donar visibilitat aquests fons i posar al dia la pàgina de patrimoni. 
Es tracta de: 
• La Cartoteca, formada pels dos grans fons que es troben en els CRAI Biblioteques de Ciències de la Terra 
i Filosofia, Geografia i Història on també trobem una col·lecció de Mapes escolars; per el fons de 
material cartogràfic antic del CRAI Biblioteca de Reserva; pels mapes del Pavelló de la República i 
finalment del fons temàtic del CeDocBiV (Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal).  
• El Fons d'Arxiu del CRAI Biblioteca Pavelló de la República 
 
2.3.2. Processar i descriure 
2.3.2.1. Documentació de procediments i pautes 
 
Al llarg del 2020 s’ha revisat 1 procediment ja publicat, així com dos formularis de recepció de propostes 
de recursos electrònics per activar i un manual :  
• PRC-CRAI-039 Procediment per a la identificació, processament i descripció dels fons personals, 
familiars i d’organismes, de les col·leccions especials i dels reculls facticis 
• Formalització dels noms dels donants (formulari) 
• Formulari de propostes de creació i modificació de registres de publicacions en sèrie impreses  
També s’han fet uns documents que són:   
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• Flux de treball amb les Publicacions UB 
• Infografies d'ensenyament primari i secundari 
• Camp MARC 993: Notes de l'exemplar (Fons antic) 
Altres documents de caire intern a la unitat revisats al 2020 són: 
• Tesis doctorals electròniques 
• Preservació digital: digitalització retrospectiva de tesis doctorals 
 
Noves Eines per al catalogador 
 
Un cop finalitzada al 2019 la renovació de les Eines per al catalogador per adaptar les pautes a la normativa 
RDA i millorar la seva consulta, s’aborda la revisió i unificació d’alguns apartats referits a la catalogació del 
Fons de Reserva per integrar-los en les Eines i oferir als catalogadors un únic punt de consulta de la 
normativa, independentment de la tipologia documental a que afecti.   
 
Aquesta feina ha suposat el treball en equip del personal de la Biblioteca de Reserva i un reduït grup de 
persones de Procés Tècnic format per l’Arantxa Cazorla i l’Anna Rovira i la participació de l’Anna Playà en les 
tasques de revisió en l’apartat de registres d’autoritat..   
 
Com a conseqüència d’aquest treball, durant aquest 2020 s’han aprovat algunes de les noves propostes 
d’unificació de les pautes i afegit nous apartats en les pautes generals de catalogació, així com la integració 
de les concrecions de tractament de les autoritats vinculades al Fons Antic i a les diferents bases de dades 
que el CRAI ofereix en aquest àmbit. 
 
En aquest moment s’està procedint a eliminar pàgines obsoletes i afegir a les pautes generals tol el que 
calgui per a la correcta catalogació d’aquest fons. Concretament, s'han revisat i consensuat amb el personal 
catalogador de Reserva, els continguts referents a les tipologies documentals específiques de fons antic, 
l'establiment de la forma del nom del impressors complexos, la redacció dels registres d'autoritat 
d'impressors i propietaris anteriors de fons antic, i informació específica de fons antic descrita en diferents 
Camps MARC. 
 
2.3.2.2. Fons del Catàleg de la UB 
 
L’increment del nombre de registres bibliogràfics al Catàleg durant l’any 2020 ha estat de 163.194 
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Catalogació original  150.348  
 
163.194 
Còpia del CCUC  10.832 
Còpia d'OCLC   591 
Còpia d'altres catàlegs   1.423 
 
 
Per tipus de 
suport 
Material imprès  17.009  
 
163.194 
Material textual manuscrit  63 
Material no-llibre Tots els suports 428 




Monografies  149.274  
 
163.194 
Publicacions periòdiques  1.203 
Bases de dades  25 
Parts components  12.680 
Reculls  6 
 
Nombre d’exemplars i hòldings 
 
L’increment del nombre d’exemplars desglossats segon l’origen del document ha estat: 





Publicacions UB 94 
Còpia 48 
No informat i altres 5.155 
Total 28.757 
 
L’increment del nombre de hòldings desglossats segon el mètode d’origen del document ha estat:  
 
Mètode d'adquisició  Registres de fons 
Reconversió 10 
Intercanvi 0 
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2.3.2.3. Catàleg d’autoritats 
 
El CRAI de la UB disposa de dos catàlegs d’autoritats: Autoritats UB i Thesaurus UB.  D’Autoritats UB es 
publiquen dos subconjunts d’autoritats específics:  Professors UB i  Rectors UB, i dos bases de dades 
relacionades amb el Fons Antic: Marques d’impressors i Antics Posseïdors. 
Una actuació rellevant en aquest àmbit iniciada al 2020 és el projecte de renovació tecnològica 
d’aquestes dues bases de dades per oferir un portal més orientat a les imatges de les marques i els 
exlibris d’aquest fons singular i l’adequació de les dades d’autoritat al nou entorn. Aquest projecte es fa 
en col·laboració amb l’empresa Coeli i es preveu poder fer públic els dos portals el primer trimestre de 
2021. 
2.3.2.3.1 Catàleg Autoritats UB 
   En l’àmbit del catàleg Autoritats UB, les actuacions de 2020 s’han centrat a:   
• Consolidar i potenciar la participació en el projecte Càntic liderat per la BC amb una aportació 
del 5.2 %  de registres nous en el projecte per part de la UB. Del total de 25.599 registres creats 
al CCUC pel conjunt de les institucions membres, la UB ha aportat 1.321. 
• Consolidar la tasca iniciada d'enriquir els registres d'autoritat dels “Professors UB”. A finals del 
2020 la llista de Professors UB és de 4.660 
     2.3.2.3.2  Thesaurus de la UB 
 
En l’àmbit del Thesaurus de la UB, les actuacions de 2020, a banda de les tasques diàries de gestió i 
manteniment del tesaurus, com són la incorporació de relacions sinònimes, de termes genèrics, 
específics i relacionats, creació de notes d’abast, revisió de bibliogràfics indexats sota matèries que 
passen a gènere/forma, etc., s’han creat els següents registres d’autoritat-matèria: 
 










Del total de 28.040 descriptors en català, hi ha 25.088 amb equivalències amb castellà, anglès i francès, 
el que representa el 89,4 % del THUB. Durant el 2020 s’ha incrementat en un 5,5 % aquest percentatge 
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També s’ha revisat i normalitzat la redacció de 4.017 notes, principalment notes de font, dels 
descriptors del THUB i s’han donat de baixa 5 descriptors (registres d’autoritats de matèria de termes 
duplicats o quasi sinònims).   
  
Publicació del Thesaurus de la UB en dades obertes enllaçables (THUB (LOD)) 
 
Durant el 2020 s’han revisat 22 descriptors per eliminar les redundàncies jeràrquiques detectades en 
els informes d’incidències del THUB (LOD) i s’han afegit 27 enllaços als vocabularis Getty des de la Unitat 
d’Indexació de Procés Tècnic.   
 
Ús del THUB en centres externs 
-  Centre de documentació del Museu de Ciències Naturals de Barcelona 
 
Durant aquest any s’han rebut i gestionat 32 propostes de termes i 2 propostes de modificacions per 
entrar al tesaurus provinents del Centre de documentació del Museu de Ciències Naturals de 
Barcelona. El centre utilitza el THUB en la indexació per matèries en el seu dipòsit de la recerca en 
obert, que és el primer que ha tingut mai un museu a Catalunya i a la resta de l’Estat espanyol.  
 
 
Volum total d’autoritats (Autoritats UB i Thesaurus UB) 
 
Actualment el volum d’autoritats d’ambdós catàlegs és de 287.300 registres. Les dades globals de creació 
de nous registres al llarg de l’any, per tipologia, són:  
 
Tipus d'autoritat Registres creats al 2020 
Autors                       1.641 
Autors matèries                                      150 
Col·leccions 36 




Autor/Títol matèries 3 




2.3.2.4. Catalogació i metadades 
 
L’any 2020, la catalogació ha estat marcada per 4 grans línies d’actuació: 
 
• Objectiu 2.1 del Pla estratègic Íter 2019-22. L’any 2019 es posà en marxa un nou pla estratègic i la 
UPT coordina l’objectiu 2.1 de la línia 2 dedicada als recursos d’informació i al patrimoni bibliogràfic. 
L’objectiu estratègic busca incrementar el nombre de fons i documents seleccionats i processats 
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procedents de donatius per enriquir els fons del CRAI amb documents únics que aporten valor a les 
nostres col·leccions . Les actuacions d’aquest objectiu es divideixen en 3:  
a. Descriure anualment al UBDoc o inventariar al Diposit Digital de la UB quatre nous fons 
documentals (d’arxiu personals i col·leccions especials) . Durant l’any 2020 s’han iniciat 3 
nous fons: Fons Societat Catalana d’Història de la Farmàcia; Fons Segon Congrés Català de 
Cuina; i el Fons Torquat Notó. S’ha continuat també treballant en la descripció d’altres 3 
fons ja iniciats anteriorment: Fons CRAI; Fons Germanes Quadres-Bordes i Fons Pere Bosch 
Gimpera. Aquesta feina s’explica amb detall en altres apartats d’aquesta memòria. Només 
destacar que el pla estratègic posa èmfasi en aquesta feina i pretén promoure la 
identificació i descripció d’aquests fons únics de manera generalitzada a tots els CRAI 
Biblioteca. 
b. Catalogar el 100% de documents procedents de donatius seleccionats durant el curs. Dels 
11.835 exemplars ingressats al nostre catàleg al llarg de 2020 procedents de donatiu, 1.232 
són nous registres bibliogràfics catalogats per la Unitat de Procés Tècnic.  
c. Facilitar l’accés al 100% dels fons revisats i incorporats al CRAI. Des de la Unitat s’està fent 
una revisió de la denominació de les diferents col·leccions especials i biblioteques personals 
que es difonen a través del pàgina de Patrimoni bibliogràfic del Web del CRAI i s’identifiquen 
i descriuen de noves. Els resultats de 2020 són:  
▪ Revisió dels 6 fons personals publicats al web, 1 biblioteques personals 
▪ Identificació i difusió de 10 col·leccions especials noves 
• Formació en catalogació de Fons Antic de l'equip de PT. Com es detalla en la primera part de la 
memòria, durant el 2020 s’ha continuat amb la formació de l’equip de PT en aquest àmbit, malgrat 
l’aturada per la pandèmia. 
• Càrrega de recursos electrònics en prova a causa de la situació COVID-19. En la situació provocada 
per la COVID19 el CRAI de la UB ha canviat la seva forma de treballar per adequar-la a les noves 
necessitats i forma de vida, per facilitar la continuïtat de la vida universitària durant el període de 
pandèmia. La possibilitat d’accedir de forma remota a tots els recursos electrònics que el CRAI 
adquireix per als seus usuaris ha estat vital per no interrompre aquesta activitat, i el seu ús ha 
augmentat considerablement. En els darrers mesos, el CRAI de la UB ha estat treballant 
intensament en la incorporació i ampliació de nous continguts digitals accessibles en línia per 
acompanyar a la comunitat UB durant el confinament.   
Des de la Unitat de Procés Tècnic un equip definit de persones cataloguen habitualment tots els 
recursos electrònics que adquireix el CRAI ja sigui per compra, subscripció o en prova (modalitat 
EBA: Adquisició Basada en l'Evidència). Degut a l'augment en l'adquisició d'aquests recursos per la 
pandèmia, s’ha reforçat durant aquest any 2020 la seva tasca de catalogació i s'ha fet extensiva a 
tot l'equip de la Unitat. Durant els mesos de confinament tot l’equip es va implicar en la catalogació 
dels recursos electrònics durant les seves jornades de teletreball, tasca que continua fent tot el 
personal de l'equip catalogador mentre sigui necessari.   
Ha augmentat considerablement l'adquisició de grans paquets de recursos electrònics en la 
modalitat EBA, fet que comporta que un cop passat el temps establert, es comprin a perpetuïtat, 
una selecció de llibres que interessen, basant-se en l'ús i en si són Bibliografia Recomanada. Des de 
Procés Tècnic es carreguen i es cataloguen a nivell mínim perquè estiguin accessibles mentre dura 
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el període de prova, i es cataloga a posteriori, completament, la selecció de llibres que es compra 
a perpetuïtat. Alguns exemples d'aquests paquets en modalitat EBA són: Wiley Online Books (més 
de 24.000 títols), Oxford Scholarship Online (més de 17.000 llibres), De Gruyter (més de 81.000 
llibres),  etc.  
S’ha prioritzat sobretot la catalogació d’aquells recursos electrònics que són bibliografia 
recomanada de les assignatures incloses als plans docents de les titulacions de la Universitat de 
Barcelona. També en alguns casos, s’ha treballat per afegir en el catàleg un accés remot temporal 
de manuals o documents de bibliografia recomanada dels quals alguns proveïdors han facilitat 
l'accés.   
El procés que comporta treballar aquests recursos (de tants paquets que s'han adquirit de cop en 
pocs mesos) és lent en alguns casos, i depèn de la complexitat de cada paquet: a vegades es reben 
el fitxers MARC dels registres per carregar de cop, altres vegades s’han de catalogar d’un en un, 
s’han de fer actuacions globals d’adequació dels registres, s'han d'eliminar duplicats procedents 
d'altres paquets, s’han de validar el punts d’accés i les matèries, s'han de carregar en el CCUC, etc.  
Algunes xifres de catalogació l’any 2020:  
 
o El total de registres catalogats durant el 2020 va ser de 163.194 (78.803 en 2019), dels 
quals 146.040 són recursos electrònics (55196 en 2019). Això representa un increment 
del 165% de registres de recursos electrònics catalogats aquest any respecte a l’any 
anterior.  
o En la gràfica següent es pot veure aquesta progressió en la catalogació en els darrers 
anys, i sobretot en el 2020:  
 
 
• Integració de Centres adscrits. Durant el 2020 s’ha continuat amb el suport en la integració dels 
fons dels centres amb conveni d’adscripció de tres nous centres (CETT, Biblioteca de Sant Joan de 
Déu i Mediateca ESCAC), així com en el suport i formació del seu personal.  També s’ha col·laborat 
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2020 BSJD ESCAC CETT 
Volum d’exemplars creats 24 373 532 
Fons total aproximat 5.000 5.000 6.000 
3. Dotar-se de recursos 
3.1. Gestionar i administrar l’equip humà 
3.1.3. Formació del personal 
3.1.3.3. Assistència a jornades, congressos, etc. 
 
 
El personal de PT ha participat en les següents jornades:  
• Trobada virtual: "Los manuales en la cultura material de la Escuela", del Programa Huellas de la Escuela 
del Gobierno de Buenos Aires. Assistents: Roberta Boscaro i Anna Salvadó 
• Setmana Internacional de l’Accés Obert 2020, celebrada del 19 al 25 d’octubre i a la qual va participar 
el CRAI amb diferents actuacions. Assistents: Roberta Boscaro, Maria Gálvez 
• 16es Jornades Catalanes d’Informació i Documentació: ponent a la taula rodona “La biblioteca mutant: 
patrimoni, digitalització i ciència ciutadana”, celebrada el 14 de desembre del 2020 i organitzada pel 
Col·legi de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya. Assistents: Roberta Boscaro 
• Jornades Catalanes d’Informació i Documentació: presentació del pòster “Col·laboració UB al servei del 
patrimoni documental: tractament del fons d’arxiu de la Societat Catalana d’Història de la Farmàcia”, 
presentat a les 16es Jornades Catalanes d’Informació i Documentació -  Desembre 2020. Assistents: 
Roberta Boscaro 
El personal de PT ha assistit en les següents sessions de formació:  
Sessions formatives presencials 
• “Mendeley”. Organitzada pel Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació de la Universitat 
de Barcelona (CRAI UB). Duració: 2 hores lectives que es van impartir en data del 27 de febrer del 2020. 
Assistents: Maria Gálvez 
Sessions formatives virtuals  
• “Facilitación de cursos en línia utilizando Blackboard Collaborate”. Organitzada per Blackboard 
Academy. Duració: 8 hores lectives que es van impartir durant l'abril del 2020. Assistents: Maria Gálvez 
• “Makerspaces en bibliotecas”. Organitzada per Springer Nature. Duració: 2 hores lectives que es van 
impartir en data del 22 d'abril. Assistents: Maria Gálvez 
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• “Web of Science”. Organitzada per la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). 
Duració: 10 hores lectives que es van impartir durant el període comprès entre el 11 al 28 de maig del 
2020. Assistents: Maria Gálvez 
• “Catalogació i format RDA: el nou estàndard. Mòdul d’Autoritats”. Organitzada pel Col·legi Oficial de 
Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (COBDC). Duració: 8 hores lectives que es van impartir 
durant el període comprès entre el 20 al 27 de maig del 2020. Assistents: Maria Gálvez  
• “Design Thinking”. Organitzada per StartUB! Universitat de Barcelona. Duració: 5 hores lectives que es 
van impartir en les dates 25, 27 i 29 de maig del 2020. Assistents: Maria Gálvez  
• “Scopus”. Organitzada per la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Duració: 6 
hores lectives que es van impartir durant el període comprès entre el 15 al 26 de juny del 2020. 
Assistents: Maria Gálvez 
• “Reconeixement de la desinformació en línia i les fake news”. Organitzada per Colectic, SCCL. Duració: 
10 hores lectives que es van impartir durant el juny del 2020. Assistents: Maria Gálvez  
• “Genially, crea continguts interactius”. Organitzada per Barcelona Activa. Duració: 4 hores lectives que 
es van impartir en les dates 5 i 7 d'agost del 2020. Assistents: Maria Gálvez  
  3.1.3.4. Col·laboració i participació en jornades i tallers  
Boscaro, Roberta; Manso Santolaria, Aina . Col·laboració UB al servei del patrimoni documental: 
tractament del fons d’arxiu de la Societat Catalana d’Història de la Farmàcia (SCHF ). Pòster presentat 
a: Seminari d’Experiències’20 del COBDC. 14 al 18 de desembre de 2020< 
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/173659> 
3.1.5.3.Formació externa impartida pel personal del CRAI 
 
• Introducció a la catalogació. Curs organitzat pel COBDC  Del 5 de febrer al 4 de març en modalitat 
semi-presencial i impartit per Anna Rovira 
• Catalogació i format RDA: el nou estàndard: Mòdul d'autoritats. Curs organitzat pel COBDC per 
encàrrec de la Generalitat de Catalunya, en modalitat virtual, impartit els dies  9 de març i 29 de 
juny de 2020 per Rosa Fabeiro i Anna Rovira.  
• Catalogació i format RDA: el nou estàndard. Mòdul perfeccionament . Organitzat pel COBD, en 
modalitat virtual i impartit els dies 3, 9, 11, 16 i 18 de desembre, per Rosa Fabeiro i Anna Rovira 
3 3. (TICs) Facilitar les tecnologies de la informació i la comunicació 
3.3.1. (TICs) Vigilància tecnològica 
Participació en diferents jornades per a valorar i conèixer les tendències del me rcat en tecnologies de la 
informació i la comunicació. 
• Odilo: La gestión integral de la documentación en fase de archivo. Webinar, 31 de març de 2020. 
Assistent: Rosa Fabeiro 
• Expania: grups d’usuaris d’ExLibris. Jornades virtuals celebrades el 26 i 27 de novembre de 2020. 
Assistents: Arantxa Cazorla i Rosa Fabeiro  
